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El v i car io j u d i c i a l d e la d i ó c e s i s d e Jaén , D o n F r a n c i s c o P o n c e , e x p u s o la v i d a d e 
M a n u e l L o z a n o , « E l L o l o » , per iodis ta j i e n e n s e , q u e p e r m a n e c i ó gran parte d e s u v i d a en 
una s i l la d e ruedas , y c o n otras grandes l i m i t a c i o n e s f í s i cas , d a n d o e j e m p l o d e l o q u e e s la 
sant i f icac ión del sufr imiento . 
Pi lar Cambra , per iodis ta , d i sertó sobre santa Edi th S te in . C o n palabras d e l Papa 
Juan P a b l o II dijo q u e «Teresa B e n e d i c t a d e la Cruz n o s ó l o v i v i ó s u e x i s t e n c i a en d iversos 
pa í ses d e Europa s ino q u e c o n su v ida d e pensadora , mís t i ca y mártir, l a n z ó c o m o un puen-
te entre sus raíces jud ías y su adhes ión a Cristo , m o v i é n d o s e c o n segura intu ic ión en e l diá-
l o g o c o n e l p e n s a m i e n t o f i l o s ó f i c o c o n t e m p o r á n e o y, e n f in, p r o c l a m a n d o c o n e l martirio 
las razones d e D i o s y de l h o m b r e e n la i n m e n s a v e r g ü e n z a de l s o a h » . A su j u i c i o , «declarar 
a Edi th Ste in Copatrona d e Europa s ign i f i ca poner e n el hor izonte d e l V i e j o C o n t i n e n t e una 
bandera d e re spe to , d e to l eranc ia y d e a c o g i d a q u e inv i ta a h o m b r e s y m u j e r e s a c o m p r e n -
derse y a aceptarse , m á s a l lá d e las d ivers idades é t i cas , cul turales y r e l i g i o s a s , para formar 
una s o c i e d a d verdaderamente fraterna». 
El S i m p o s i o , al q u e as i s t ieron m á s d e s e i s c i e n t a s p e r s o n a s , f u e c lausurado c o n una 
i n t e r v e n c i ó n d e S .E.R. M o n s . M a n u e l M o n t e i r o d e Castro , N u n c i o A p o s t ó l i c o e n España , 
q u e h a b l ó d e la n e c e s i d a d d e modelos q u e c o n f i g u r e n la s o c i e d a d : « M e p a r e c e un reto in-
aplazable d e la Ig l e s ia e n E s p a ñ a e l q u e todos , Jerarquía y p u e b l o d e D i o s , n o s e m p e ñ e m o s 
en mejorar los m o d e l o s q u e d o m i n a n en b u e n a parte d e nuestra soc i edad . E s d e vital impor-
tancia q u e l o s m o d e l o s cr i s t ianos y, por e s o , a u t é n t i c a m e n t e h u m a n o s , suban p u e s t o s en la 
e s c a l a d e la popularidad». 
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Ciencia y tecnología en la Edad Media y el Renacimiento 
(Pamplona, febrero-marzo de 2 0 0 2 ) 
Entre e l 2 2 d e febrero y e l 15 d e m a r z o d e 2 0 0 2 t u v o lugar e n la Facul tad d e F i l o s o -
f ía y Letras un curso interdiscipl inar, o r g a n i z a d o por las Á r e a s d e His tor ia M e d i e v a l y M o -
derna, para ofrecer un panorama general d e l o s c o n o c i m i e n t o s c ient í f i cos y s u s ap l i cac iones 
técnicas d e s d e la Al ta E d a d M e d í a hasta la I lustración. 
D . Á n g e l J. Mart ín D u q u e , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, trató d e la conquista inte-
lectual q u e representan los números, e n sus distintas fases . A l pr incipio la contabi l idad pre-
his tór ica e s empír ica: s u u s o e s p r e v i o a la escritura, aunque s u representac ión e s t é re lac io -
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nada c o n e l d e s c u b r i m i e n t o d e las grafías . L a a g r o n o m í a , e l c o m e r c i o y e l t i e m p o generan 
todav ía u n c ó m p u t o util itario. L a e tapa conceptua l d e la n u m e r a c i ó n s e desarrol ló e n las c o -
lon ias gr iegas y la representac ión gráf ica s e b a s ó e n e l a l fabeto á t i co . Tales d e M i l e t o , Pitá-
goras , P latón, E u c l i d e s A r q u í m e d e s , A p o l o n i o d e Alejandría , P t o l o m e o s o n l o s grandes teó-
r icos c l á s i c o s . L o s m e d i e v a l e s presc ind ieron d e l o s a s p e c t o s práct icos d e la n u m e r a c i ó n , 
aunque B o e c i o , San I s idoro y B e d a r e c o g e n los saberes h e l e n í s t i c o s . L a é p o c a c l a v e d e las 
c i enc ia s matemát i cas s o n los s i g l o s XI y XII, c u a n d o s e d e s c u b r e n las t raducc iones astronó-
m i c a s y algebraicas hechas por árabes y las representac iones transmitidas por es tos , e n e spe -
cial las d e A l Juarizmi c o n su De numero indorum. U n s i g l o d e s p u é s R o g e r B a c o n introduce 
las ap l icac iones prácticas d e todas las c i enc ias , cerrando el c i c l o d e praxis y teoría en los cál-
cu los . 
E l pro fesor Juan Martos Q u e s a d a , d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e , d isertó s o b r e la 
ciencia judeo-islámica en la Edad Media. D e s d e la c o n s i d e r a c i ó n a m p l i a q u e l o s m u s u l -
m a n e s t i enen d e la c i e n c i a , e n g l o b a n d o l e n g u a , l iteratura y t e o l o g í a , s e centró e n l o s sabe -
res pro fanos o « c i e n c i a s d e l o s a n t i g u o s » , cu l t ivadas e n e l I s l a m d e s d e e l s i g l o IX. S e trata 
de c o n o c i m i e n t o s pragmát i cos en matemát i cas y as tronomía , fruto d e la i n d u c c i ó n y acultu-
rados e n las z o n a s conqui s tadas . A s í e n A l A n d a l u s e s patente e l aprendizaje d e l o s c o n o c i -
m i e n t o s m o z á r a b e s b a s a d o s e n San Is idoro . E n e l a u g e de l s i g l o X y XI l o s eruditos andalu-
s íes v iajan a Or iente d o n d e aprenden c o n reputados m a e s t r o s . D e entre e l l o s d e s t a c a e l 
madr i l eño M a s l a m a , introductor e n E s p a ñ a d e las matemát i cas y fundador d e u n a importan-
te e s c u e l a d e a s t r o n o m í a e n C ó r d o b a . E n e l s i g l o XI, bajo l o s a u s p i c i o s d e l o s r e y e s Taifas , 
s e desarrol lan hasta s ie te n ú c l e o s c i ent í f i cos . E s t e e s p l e n d o r n o t u v o cont inuidad por las in-
v a s i o n e s norteafrícanas, q u e i m p o n e n una censura d e las c i e n c i a s , y las prioridades defens i -
vas de l re ino nazarí. 
D . Mar iano Art igas M a y a y o , d e la Univers idad d e Navarra, presentó la personal idad 
de Galileo Galilei y su c o m p l e j o c a s o . R e p a s ó los se i s v iajes d e G a l i l e o a R o m a entre 1587 
y 1 6 3 3 , sus inc idente s a favor de l c o p e r n i c a n i s m o , q u e le granjearon n u m e r o s a s e n e m i s t a -
des , y por ú l t i m o la d e n u n c i a al Santo O f i c i o d e su obra / / Saggiatore. E n e l l a desarrol laba 
una teoría acerca d e las cua l idades s ens ib l e s q u e s e c o n s i d e r ó i n c o m p a t i b l e c o n la doctr ina 
cató l i ca sobre la Eucarist ía . In ic ia lmente la d e n u n c i a fue archivada, pero s e reabrió c u a n d o 
en 1 6 3 2 G a l i l e o v o l v i ó a defender las teorías d e C o p é r n i c o , s o s p e c h o s a s de haber inspirado 
al hereje Giordano B r u n o . L a n u e v a d o c u m e n t a c i ó n encontrada en e l A r c h i v o d e la C o n g r e -
g a c i ó n para la D o c t r i n a d e la F e e s c l a r e c e la pos tura d e la autoridad e c l e s i á s t i c a e n un ju i -
c i o q u e , t rad ic iona lmente , s e ha interpretado c o m o p r u e b a d e la o p o s i c i ó n entre c i e n c i a y 
re l ig ión. 
D . Jesús María U s u n á r i z Garayoa , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra , trató l o s aspectos 
médicos que rodean el parto entre l o s siglos XVI y XVIII. D e s d e la E d a d M e d i a e l saber 
obs té tr i co transmite l o s c o n o c i m i e n t o s d e las c o m a d r o n a s y n o d e l o s m é d i c o s , a u n q u e s e 
recojan e n tratados d e m e d i c i n a , c o m o Del arte de las comadres d e D a m i á n C a r b ó n de 
1 5 4 1 . L a s matronas , e m p e r o , quedan fuera d e las ins t i tuc iones m é d i c a s y e l contro l q u e 
p e s a sobre e l las es e c l e s i á s t i c o , tratando d e garantizar l o s b a u t i s m o s d e u r g e n c i a y evitar 
práct icas supers t i c iosas . A m e d i a d o s del s i g l o XVII la alta morta l idad por d e s c o n o c i m i e n t o 
d e las parteras y la a m b i c i ó n profes ional de los c irujanos , e s t a b l e c e la superv i s ión d e é s tos , 
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al m i s m o tiempo q u e s e mul t ip l i can l o s m a n u a l e s . A c o m i e n z o s de l s i g l o X V I I I s e e x i g e e n 
Navarra el e x a m e n y título d e parteras y en 1 7 5 0 s e estudia en Cast i l la una cartilla d e partear. 
Las matronas v ieron mejorar su salario y cons iderac ión soc ia l . 
D . Joaquín L o r d a Ifiarra, d e la E s c u e l a d e Arquitectura d e la U n i v e r s i d a d d e N a v a -
rra, s e o c u p ó d e las técnicas constructivas de la arquitectura cristiana medieval, a par-
tir d e las representac iones i conográf i cas . A d e m á s d e su f o r m a c i ó n teór ica y d e la re tenc ión 
m e m o r í s t i c a d e las f ó r m u l a s , e l arqui tecto usa croqu i s , c o m o l o s de l f a m o s o c u a d e r n o d e 
Vil lard d e H o n n e c o u r t para la catedral d e R e i m s , q u e l u e g o s e pasan a e s c a l a real . También 
hay planti l las d e chapa, cuero o madera y dibujos d e presentac ión para el c l i ente . L a s p iezas 
s e labran a p i e d e obra y s o n p e q u e ñ a s y m a n i p u l a b l e s . Para e l trabajo se e m p l e a n carreti-
l las y m á q u i n a s e l evadoras : t o m o s , p l u m a s , po l ipas tos , cabrias y p o l e a s . L a m a y o r c o m p l e -
j idad construct iva s e d a e n las b ó v e d a s y e n s u p l ementer ía q u e cabría cal i f icar d e «alta tec-
n o l o g í a » . 
E l u s o motr iz d e l agua en la agricultura hispana f u e a n a l i z a d o por la profesora 
Crist ina Segura Graíño , d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e . A d e m á s de l e m p l a z a m i e n t o y téc-
n ica d e l o s i n g e n i o s h idrául icos , p u s o d e re l i eve la importanc ia de l agua e n la organ izac ión 
del territorio y su ordenac ión soc ia l . L a arqueo log ía es e senc ia l en e l e s tudio d e e s to s aspec-
tos d e las épocas preindustriales, pero también la toponimia , c o n un 8 8 % d e términos aplica-
dos al r egad ío d e p r o c e d e n c i a latina, denota la ant igüedad d e l o s s i s t e m a s re lac ionados c o n 
el agua, tanto e n la E s p a ñ a Seca , c o m o en la E s p a ñ a H ú m e d a . S o b r e su controvert ido or igen 
(perv ivenc ia romana o i n n o v a c i ó n m u s u l m a n a ) la Dra . Segura s e inc l inó por la introducción 
en é p o c a r o m a n a o i n c l u s o prerromana y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o por l o s m u s u l m a n e s e n l o s 
grandes regadíos del L e v a n t e . 
C a r m e n Jusué S i m o n e n a , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, abordó las obras hidráuli-
cas medievales d e r e g a d í o y abas tec imiento . Entre e l las des tacan las presas para derivar e l 
agua y a z u d e s para e l evar la a un m o l i n o o canal . L a s presas , e n z o n a s n o m u y c a u d a l o s a s , 
son herederas d e las romanas hasta e l s i g l o X V I I I y t i enen sus pr imeros e j e m p l o s e n e l Pró-
x i m o Oriente . En e l c a s o h i spano , durante la E d a d M e d i a s e aprovecharon las p r e c e d e n t e s 
r o m a n a s , c o m o las d e Proserpina , C o r n a l v o y Alcantar i l la . L a d e A l m o n a c i d d e lá C u b a 
data d e los s i g l o s M I y n o fue superada e n altura hasta e l s i g l o X V I . L o s m u s u l m a n e s n o 
cons truyeron presas , s i n o a z u d e s . L a reac t ivac ión hidrául ica d e f ines de l s i g l o X I V y X V en 
Cata luña y A r a g ó n pre ludia una n u e v a e tapa d e desarro l lo e n e l s i g l o X V I . E n Navarra la 
ú n i c a presa m o d e r n a , la d e Larraga de l s i g l o X V I I I , n o s e a c a b ó y la c o n s t r u c c c i ó n m á s n o -
table e n e l terreno h idráu l i co fue e l c o m p l e j o r o m a n o d e d o s presas , d e p ó s i t o y a c u e d u c t o 
de A n d i ó n , e n Mendigorr ía . 
E m i l i o Garc ía M a n s o , d e la U n i v e r s i d a d de l Pa í s V a s c o , e s t u d i ó la in f luenc ia d e la 
tecnología medieval e n la interrelación c a m p o - c i u d a d y en la de terminac ión d e la m o r f o l o -
gía urbana, tanto en sus e l e m e n t o s construct ivos c o m o paisaj í s t icos . C o m o c a s o s concretos , 
se centró e n la importante presenc ia del v i n o e n e l c a s c o urbano l e o n é s , en f o r m a d e b o d e -
gas y lagares , los m o l i n o s y aceñas d e la c iudad d e B u r g o s y l o s r i egos en la periferia d e di-
versos n ú c l e o s cas te l l anos . T o d o s e l l o s e v i d e n c i a n la importanc ia f í s i ca y e c o n ó m i c a d e las 
ac t iv idades c a m p e s i n a s e n e l m e d i o urbano y l o s c o n d i c i o n a m i e n t o s m e d i o a m b i e n t a l e s que 
generan las técnicas agrarias. 
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D . N i c o l á s Garc ía Tapia, d e la E s c u e l a P o l i t é c n i c a d e Val lado l id , pre sen tó d is t intos 
ingenios y máquinas del Renacimiento, d e s d e los i n v e n t o s d e L e o n a r d o da Vinc i a l o s del 
navarro J e r ó n i m o d e A y a n z . E l pr imero d i s e ñ ó y d ibujó e n n u m e r o s o s croqu i s , c o n indica-
c i o n e s farragosas , e s c l u s a s y art i lugios v o l a d o r e s y q u i s o hacer un tratado d e h idrául ica . 
L o s Veintiún Libros de Ingenios, a tr ibuidos a J u a n e l o Turriano, s o n e n rea l idad d e P e d r o 
Juan d e Las tanosa , maquinar io m a y o r d e F e l i p e II q u e patentó a lmazaras , e s c l u s a s , c a m p a -
nas d e b u c e o , un barri l -batiscafo e i n n o v a d o r e s m o l i n o s d e r e g o l f o , precursores d e las m o -
dernas turbinas. El « L e o n a r d o h i s p a n o » es J e r ó n i m o d e A y a n z , s e g u n d ó n d e n o b l e f a m i l i a 
navarra, s o l d a d o , pintor y e x p e r t o d ibujante q u e pa tentó ( 1 6 0 6 ) y e x p e r i m e n t ó persona l -
m e n t e hasta 5 0 inventos : rodi l los m e t á l i c o s , b o m b a s d e ach ique , m e c a n i s m o s c o n cierre au-
tomát ico , tubos , gafas y trajes d e b u c e o , una barca s u m e r g i b l e y una m á q u i n a d e vapor para 
vacear m i n a s , c o n refr igerac ión incorporada. Tales patentes s e o l v i d a r o n y fueron r e i n v e n -
tadas por la industria i n g l e s a e n los s i g l o s XVII y XVIII. 
D . Juan J o s é Mart inena R u i z , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra , h a b l ó d e las construc-
ciones militares en la Edad Moderna, c en trándose en e l d e s p l i e g u e t e c n o l ó g i c o determi-
nado por la artillería. En e spec ia l la s e g u n d a mitad d e l s i g l o XV y el s i g l o XVI corresponden 
c o n a v a n c e s i n s o s p e c h a d o s e n d e f e n s a y a taque , tanto e n e d i f i c i o s c o m o en a r m a m e n t o . 
C o i n c i d e n e n e l t i e m p o c o n e l desarro l lo d e l o s e s t a d o s m o d e r n o s y d e l e j érc i to p r o f e s i o -
nal. L a s forta lezas s e c o l o c a n bajo control d irecto de l rey, s e refuerzan las fronteras y apa-
rece e l c o n c e p t o d e p l a z a s fuertes , l l a v e s d e los territorios p e n i n s u l a r e s ( S a n S e b a s t i á n , 
Jaca, P a m p l o n a , C á d i z , L a C o r u ñ a ) . L o s tratadistas d e la arquitectura abaluartada s o n ita-
l ianos , e x p e r t o s e n ingenier ía . En sus d i s e ñ o s conjugan las l íneas g e o m é t r i c a s c o n la adap-
tac ión al lugar. E l o b j e t i v o d e es tas d e f e n s a s n o e s ser i n e x p u g n a b l e s , s i n o res is t ir has ta 
q u e l l e g u e n r e f u e r z o s . L a arti l lería, por su parte, crea c a ñ o n e s d e h ierro f u n d i d o d e u n a 
p i e z a y m e j o r a su a l c a n c e , p o t e n c i a y p r e c i s i ó n d e t iro. L a é p o c a d e la e x p e r i m e n t a c i ó n 
c o n c l u y e e n e l s i g l o x v i l - X V i n . L a s n u e v a s for t i f i cac iones f ijas fueron operat ivas has ta e l 
s i g l o XIX. D e entre e l l a s s o b r e s a l e la c i u d a d e l a , v e r s i ó n m o d e r n a d e la a l cazaba , fuera d e 
las murallas, que puede resistir caída la ciudad. L o s mejores e jemplos son en Italia las de R o m a 
(cas t i l l o S a n t á n g e l o ) , Turín y Parma, e n F l a n d e s la d e A m b e r e s y e n E s p a ñ a las d e P a m -
p lona y Jaca. 
E l curso s e c o m p l e t ó c o n una v is i ta gu iada por D . D a v i d A l e g r í a S u e s c u n , d e la U n i -
vers idad d e Navarra, al m o l i n o batán d e Vi l lava , ac tua lmente en p r o c e s o d e e s t u d i o y reha-
bi l i tac ión, y al e c o m u s e o d e Zubieta , d o n d e p u e d e v e r s e la maquinar ia or ig inal d e un m o l i -
no harinero, sus d e p e n d e n c i a s y func ionamiento . 
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